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D: Cilat jane rezultatet e bashkepunimit italo- shqiptar ne kuadrin e programit 
Interreg II? 
D:Cilat do te jene objektivat e ardhshme ne program? 
 
P: Rezultatet e bashkepunimit italo-shqiptar ne kuader te Interreg II kane qene te 
shkelqyera. Instituti i Kerkimeve Bilogjike qe perfaqesoj ka gjetur nje mbeshtetje te 
fuqishme ne stafin shkencor te Universitetit te Lecces dhe te Barit ne drejtim te 
studimit te biodiversitetit bimor shqiptar. Punonjesit tane shkencor kane arritur te 
realizojne studime te perbashketa me ato italiane duke perfituar nga pervoja e cmuar e 
tyre ne fushen e studimit te flores, te njohjes se metodave te ruajtjes dhe shfrytezimit 
efektiv te bimesise.Vecanerisht organizimi i kater seminareve shkencore te 
perbashketa dhe kualifikimi i pununjesve shqiptare prane institucioneve shkencore 
italiane i ka vlejtur shume specialisteve tane per tu pergatitur per projekte te tjera 
shkencore ne te ardhmen. Instituti yne eshte pergjegjes per  monitorimin e 
biodiversitetit dhe gjendjes trofike te lagunave bregdetare prane Qeverise Shqiptare. 
Specialistet tane dhe laboratoret e Institutit jane te pergatitur per programin Interreg III 
dhe per perfitimin maksimal nga pervoja e vyer te institucioneve shkencore italiane 
.Kjo pervoje do te na vleje per te zgjidhur problemet shqiptare per monitorimin dhe 
menaxhimin e qendueshem te ekosistenmeve ujore shqiptare.Perfundimi  i projektit me 
krijimin e nje rrjeti midis te dy vendeve do te bej te mundur gjithashtu futjen e nje 
strategie optimale per permiresimin e ambientit dhe kushteve social – ekonomike. 
 
